











することが肝要であり，Krashen（1985）の Input hypothesis では「適切な量と質のインプットが
あれば言語習得はなされる」とされた。この仮説では，その質について「理解可能なインプット















知され，数多くの CS 研究がなされたことは周知のとおりである（Bialystok 1983，Horwitz 1987，
























































　　使用教材： Acapulco Vacation　Jeremy Harmer & Don Maybin 著，（編）達川奎三，築道和明，
Walter Davies，田頭憲二（南雲堂，2009 年）11 エピソードから構成されたラジオ・
ドラマで，原作は Coast to Coast 3 （Longman 1988）に収録されている。（要約文
は達川（2015）【Appendix 1】に掲載。）
　　受講者：文系専攻大学 1 年生（経済部，法学部，文学部，総合科学部）28 名
　　　　　　（TOEIC®スコアのクラス平均は 593.3 点，内訳は L=302.5 点，R=290.8 点）





（例 1）Episode 4: Facts and Photographs
Q4.　What will happen to Amy and Jessica if they can’t get the story?
　　・　They will probably have to leave their newspaper company, the Daily Reporter.
　　・　They will have to find another job.






















　さらに，授業では課題小テストの後，内容理解の質問（comprehension questions）を 1 つずつ
クラス内で吟味し，自己採点をさせた。また，学期末にはストーリー全体の要約を 500 語程度の
英語でタイプ打ちし，提出することとした。（他方，この教材とは全く関わりのないメール作文






プの受講生（工学部 23 名，教育学部 26 名）に対して同じフォーマットで授業を展開した。得ら
れたデータをもとに，以下の 3 つの課題を明らかにしてみたい。
図３　Form and function: the relationship between the grammatical 
forms of a language and their communicative function







　文系学部生と工学部生の重なり度は 15 名と 22 名の
計 37 名の 72.5％である。筆者の勤務校では，英語授
業のクラス分けを TOEIC®スコアに基づいて行って
おり，G1 と G2 はそれぞれの専攻群の一番上位クラ
スであり，G3 は教育学部群の 11 クラス中の 8 番目で
あった。それ故，G1 と G2 の平均値は 600 点前後で
あり，G3 は 400 点以下となっている。3 グループの
英語習熟度について，G1 と G2 の間には有意な差は
なく [t(49)=0.58, p > .50]，G3 は表 1 が示すように G1，
G2 ともに全く異なる集団である。それ故，G1 と G2
に関して英語習熟度はほぼ同じであるが専攻が異な





n TOEIC L R SD
G1 文系学部 28 593.3 302.5 290.8 58.6
G2 工学部 23 623.3 310.7 312.6 54.6
G3 教育学部 26 373.3 204.6 168.7 8.5
































　教材 Acapulco Vacation について
　　　（質問 1）使用した教材 Acapulco Vacation は楽しく学習できた。





　　　（質問 6）月の 1 度の「メール作文課題」は，楽しく取り組めた。





















n 問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10 問 11 問 12
文系 28 3.50 3.21 3.46 3.39 3.46 2.68 3.43 2.96 3.18 3.18 3.29 3.54
工学 23 3.39 3.26 3.26 3.17 3.39 2.83 3.48 3.04 3.30 3.04 3.17 3.43
教育 26 3.73 3.38 3.46 3.69 3.46 2.92 3.50 3.27 3.38 3.23 3.23 3.81
全体 77 3.55 3.29 3.40 3.43 3.44 2.81 3.47 3.09 3.29 3.16 3.23 3.60
選択肢 問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10 問 11 問 12
1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
2 0 3 2 1 0 8 0 6 5 4 1 1
3 14 16 11 15 15 15 16 14 13 15 18 11
4 14 9 15 12 13 3 12 7 10 9 9 16
選択肢 問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10 問 11 問 12
1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2 1 2 0 4 2 10 0 5 3 5 2 1
3 9 13 14 8 10 7 9 12 10 12 15 8
4 12 8 8 10 11 6 13 6 10 6 6 13
選択肢 問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10 問 11 問 12
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 2 2 0 0 6 2 4 3 3 3 0
3 7 12 10 8 14 13 9 11 10 14 14 5
4 19 12 14 18 12 6 15 11 13 9 9 21
表７　受講学生全体77名の回答
選択肢 問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10 問 11 問 12
1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1
2 1 7 4 5 2 24 2 15 11 12 6 2
3 30 41 35 31 39 35 34 37 33 41 47 24









　問 1～5 と問 10～12 のすべての質問に対して，回答平均値が 3.00 を上回り，受講生全体とし
て「教材」や「授業全般」に関して肯定的な受け止めをしていると考えて良いであろう。また，
図 4 に示すとおり，3 グループの受け止めはほぼ同様のパターンが見てとれる。ただ，G3，G1，








問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10 問11 問12
（人）
















点（全員が 350 点～395 点）と決して高いとは言えないが，その多くが将来教壇に立つことを目
指すという同じ目標を有する等質の学習者集団（SD=8.5）であり，クラス自体の雰囲気がとて
も良かったことも影響しているかも知れない。
6．1．教材 Acapulco Vacation について
　まず，授業で用いた教材（ラジオ・ドラマ）について，質問 1．「使用した教材 Acapulco 





などからも，それを窺うことができる。また，質問 2．「使用した教材 Acapulco Vacation の難易
度は適当であった」かに関しては，「そう思わない」が 7 人（9.1％），「そう思う」が 41 人（53.2％），






を否定するものとは言えない。（他の 2 人は難易度以外についてのコメントをしており，残る 2
人はコメントなし。）次に，「使用した教材はリスニング力を伸ばすことに役立った」かについて








































 r > .23, p < .05
L R T （1） （2） （3） （4） （5） （10） （11） （12）
L 1.00
R 0.74 1.00
T 0.92 0.94 1.00
（1） -0.10 -0.21 -0.17 1.00
（2） -0.11 -0.11 -0.12 0.49 1.00
（3） -0.05 -0.05 -0.06 0.44 0.45 1.00
（4） -0.18 -0.29 -0.26 0.49 0.39 0.44 1.00
（5） 0.05 -0.02 0.01 0.26 0.36 0.27 0.51 1.00
（10） -0.03 -0.13 -0.09 0.44 0.46 0.52 0.55 0.49 1.00
（11） 0.09 0.01 0.05 0.27 0.28 0.30 0.41 0.33 0.44 1.00












（3） 問 1 と問 12 の間には 0.72 とかなり高い相関が見られた。「ラジオ・ドラマ」を教材として
使うには「楽しく」学習できることが大前提であると言える。










　最後に「自由記述」部分（「今回使用した教材 Acapulco Vacation に関して，感想や意見があれ
ば自由に書いてください」）について考察する。自由記述内容の分析には KH Coder（http://khc.
sourceforge.net/）を用いることとした。回答した学生数 62 名（80.5％），文の総数 117 文，総語














抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
思う 42 授業 15 ドラマ 9
教科書 32 学習 14 物語 9
ストーリー 25 難しい 12 分かる 9
内容 22 面白い 12 ラジオ 8
楽しい 20 英語 11 難易 8


























































岩井千秋（2000）．『第二言語使用におけるコミュニケーション方略 －Communication Strategies in 
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Using a Radio Drama in English Writing Courses (2)
Keiso TATSUKAWA 
Institute for Foreign Language Research and Education
Hiroshima University
　　 The purpose of this paper is to confirm the usefulness of using a radio drama in general English 
writing classes at the university level.  Authentic audio-visual materials often motivate learners to watch 
and listen to the information provided in the target language.  Recently, a lot of research has identified the 
merits of using films, TV dramas, and other visual materials for developing students’ listening abilities. 
However, there have been very few papers reporting on the usefulness of radio dramas used in foreign 
language classrooms, especially the use of them as input to stimulate writing practice, namely to promote 
output activities.  One of those few papers is the author’s former article in the 2015 edition of this journal.  
　　 A radio-style drama of 11 episodes, Acapulco Vacation, was used for an English writing course in the 
autumn semesters of 2013 and 2014.  Three different groups of students (in total 77 students) took it as a 
compulsory subject.  One of the three groups is comprised of lower-intermediate education major students 
(average TOEIC score of 373.3) and the other two are comprised of intermediate-level engineering and 
human-science students (average TOEIC scores of 623.3 and 593.3).  The students were expected to listen 
to one of the 11 episodes before each class, and worked on open-type comprehension questions, writing 
their answers on a worksheet every week.  Also, each student wrote a 500-word summary of the whole 
story as an assignment at the end of the course.  A questionnaire was conducted in the last lesson to 
evaluate the course. 
　　 The results of the survey indicated that most of the students found it useful to use the radio drama to 
practice writing as well as listening, regardless of the differences in their English proficiency or their 
majors.  They also felt that their writing abilities had improved.  In addition, many comments indicated that 
the use of the radio drama created positive attitudes and motivation for second/foreign language learning.
